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La Primera Guerra Carlina, la Junta 
de Berga i la destitució i mort del 
comte d'Espanya 
A LA MORT DE F ERR AN VII 
( 1833) va esclatar la guerra entre 
els seguidors d ' lsa belll i el seu on-
cle , e l Caries V de is ca rlin s. La 
gue rra no fo u so la ment un ple t 
dinas ti c, al darrera de cada un deis 
pretendents hi havia una ideo lo-
gia i un sistema de govern dife-
ren!. Aquesta fo u la primera de 
les ca rl inades, una guer ra de se t 
a nys, de 1833 a 1840 . En aquest 
an icle no parlarem del ca rli sme 
del Maes tra t - més estud ia t, pro-
bab le ment , que el de l Be rgueda, 
i q ue es desenvolupa de ma nera 
diferent-, ni tampoc del ge nera l 
Ca brera . El que vo lem fer és re -
co llir la re ll eva ncia del Bergueela, 
a mb I'assentament a Berga de la 
Junta Suprema del ca rli sme a Ca-
tal un ya i la destitució, detenció i 
mon del com te d'Espanya. 
El conven i de Be rga ra ( 1839) 
entre el genera l libera l Esparte ro 
i e l fin s a leshores ca rlí Maro to 
posa fi a aq ues ta guerra a I'actual 
Euska l Herria (Pa ís Basc i ava r-
ra) . Peró ni e ls ca rlin s del Maes-
tra l, amb Ca brera , ni molts de la 
Junta de Berga , a mb e l co mt e 
d 'Es panya, accep tare n aquest 
acord , i continu aren la lI ui ta fin s 
a I'ocupació de Berga per Espar-
tero. 
El poder en la Catalunya carlina 
Poder civil ca rlí fou la Junta Su-
perior de Ca ta lun ya, insta l·lada 
I'abril de 1837 a Solsona, desd 'on 
es tras llada ri a posteriorment a 
Berga. Es tava integ rada per dos 
seClOrs, e ls a ri stoc rates (bas ica-
me n t nob les), co m Setmenat, 
Saga rra, Andre u i Sans, Sam-
po ns, Monistro!, Pe ramo la, Mur 
i Mi ll a..., i e ls universita ri s (a l-
guns professo rs de la universit a t 
de Ce rvera i molt s eclesias ti cs), 
com Torrebadella , Oneu , Fe rre r, 
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Dalmau .. . Tots dos grups estaven 
en fronta ts entre el ls. 
Mosse n Bartome u To rrebade-
Il a i Bad ia, naSC Ul a Casse rres 
I'a n y 1796 i ca tedra tic de Oret 
Ca n o ni c de la Universitat de 
Cerve ra fo u, segons L1 0rens (1), 
" 1 ... ] sOlspresidenr i membre aCliu 
de la Junra Superior Governativa, 
que conrrolava a Iravés deIs allres 
membres del bandol universilari que 
eslaven al seu coslal; sO lsdelega l 
aposlOlic per a 101 el Principal; pre-
sidenl de la Co missió General del 
subsidi Ec/esiastic. I ... ] morí exiliat a 
Aquest gravat de 1840 és 
una mostra de la brutal 
repressió que va exercir el 
comte d 'Espanya a 
Barcelona, que el va ter 
temut i odiat arreu del país. 
COLUCCIO R. FELlPO 
Lomo (Italia)". Es pot dir q ue 
To rrebadella va a rriba r a contro-
lar la J unta de Berga, e l poder ci-
vi l ca rlí, també I' ecles ias ti c, en se r 
el delega t aposto li c i, finalmen t i 
pe r mitja del se u carrec uni ve rsi-
tari , I'academi c, sobre tot amb la 
insla l·lació de la universitat car-
lina a Solsona i més ta rd al mo-
nestirde la Port e lla, a l Bergu eda. 
Mundet (2) reculluna ca rt a del 
bergueda Ignasi Morlansal seu fill 
seminarista a Roma el 15 d 'agost 
de 1837, que descriu com era la 
vid a a Berga en aque ll a epoca: 
" r .. ·1 La vila de Berga s 'ha tornat 
molt senyora, IOls els carrers són plens 
de //elruguinos, boines igalons, IOt va 
a dojo, els ca rrers plens degenr , les bo-
ligues despalxal1l de dia i nit, de ma-
nera que els berguedans es faran la 
barba d 'o r: no sembla aquesta vila 
res de lo que era. 1 ... 1 En casa Giro-
ne//a hi lenim la intendencia, comp-
ladoria i tresoreria 1 ... 1 i a casa Tort 
hi ha lagranjul1Ia superiorgoverna-
liva 1 ... 1 el ministre d ' Es !a 1, el lll ill is-
tredelaGuerra 1 ... ] unambaixador 
de Rússia, Anglaterra, Cerda nya i 
Holanda, dos bisbes (Mo ndoñeelo i 
L1 eida) 1 ... 1 el capita general de Ca-
talunya Urbizondo 1 ... 1 al con ve 111 de 
Sal1l Francesc hi ha impremta; una 
gran fabrica d'anneria 1 ... 1 en lafil-
brica Pastor hi ha els 1Il0lins per fer 
pólvora l ... ] a la casa nova del sfnyor 
AguSlí hi ha /'hospital militar en 
medicina i a sanr Bernabé, /'hospital 
desang l .. · I"· 
El poder mi lita r va es ta r prim er 
en di verses pan iel es ca rli nes: la de 
Josep Puig, en Boqu ica, de Cas-
te ll ar de n ' Hu g; la ele Clim e n t 
Sobrevies, e l Muchacho, elel Cint 
de l'Espunyola ; la de mossen Be-
net Tri stany, d'Ardcvol ; la de is 
Marsa!, Porredon , el Ros d'Eroles, 
Ga lce ra n , e l L1 arg de Co pon s, 
Joan Cas te lls, Pep de l'Ol i .. . a l-
gun s d 'aques ts actua ren a l Ber-
gueda i coma rques v6nes ele for-
ma deso rd enada fin s a I'a rri bada 
de l ge nera l Royo. L1 0re ns exr li-
ca els problemes q ue aq uest ha-
gué de pa tir per les indiscipli nes 
del Muchaco ( 1). Anto niode Ur-
biztondo va ocupa r Berga el 13 de 
ju liol de 1837 . Elsgeneralsca rli ns 
a Ca ta lun ya fore n: Royo, Urbiz-
tond o, Sega rra -va crea r l' acade-
mi a mi lit ar car lina de Ba rreda 
(3)- i e l comte d'Es pa nya. Des-
prés de I'assassinat d 'aq uest dar-
rer, Sega rra , nova ment ca r mili-
ta r de is ca r1in s a Berga, es passa ria 
als li bc rals, ev it ant a ixí la proba-
ble in ves l igació de is fe ts d ' Av ia 
o rd e nada per Ca bre ra a través de 
Ser rad illa. 
Biografia del comte d'Espanya 
Carlos de Espaii a, o Charl es eI ' Es-
pag ne o Es pag nac, va né ixe r a 
Foix , Occita ni a, I'any 1775, i va 
mo rir l'a ny 1839a Ca talun ya . La 
se va era una fa míli a noble fra n-
cesa q ue fu gí de Fran<;a en gua-
nya r en e l seu país els pa ni da ri s 
de la Rep Ctblica Fra ncesa, va pas-
sa r a Anglate rra i poste ri orm en t 
a Es pa nya pe r Il ui ta r cont ra e ls 
se us a n tics co mpa tri o tes (4). 
Fer ran VII e l va nomena r ca pit a 
ge ne ra l d 'Aragó i pos teriorme nt 
de Ca talunya: en aq uesta epoca 
va pe rsegu ir i re prim irdura men t 
els ca ta lans que s' havien a ixeca t 
en la revo lta deis Malco nt en ts de 
I'a ny 1827. Mo lt s d 'aq ues ts re-
vo lt a ts elo na ren supo n més ta rd 
alscarlins. En mo rir Fe rran VII , e l 
genera l L1 a uder el substit uí en e l 
Antonio de Urbiztondo, cap ita 
general carl í, va ocupar Berga, 
on va establir la Junta Carlista de 
Catalunya, i convertí la ciutat en 
la capital del carl isme catala. 
COL LECCIO J A ORTEGA 
se u co ma nda m ent a Ba rcelona . 
El comt e es va re tira r a Ma llo rca, 
i més ta rd va passar a Fra n<;a per 
to rn a r a Ca ta lun ya a se r e l ca p 
milit a r de is ca rli ns. EI 4 el e ju li ol 
de 1838 ra ri a la seva e ntrada a 
Berga (5) . 
La fama el e despota, cru el i sa n-
guina ri li ve de les a troc it a ts (()-
meses en la re press ió de I'a ixeca-
me nt de is Malcon tent s. En plena 
Primera Guerra Carlina s'edi ta a 
Ba rce lo na el lI ibre La Ciudadela 
InquisilOrial de Barcelona (6), de 
Joaq uín ele l Casti ll o . D'aq uest Il i-
bre so rgeix en bona pan la lI egen-
da de sa nguinari del comte, pe l 
se u co m po n a me nl a la gue rra 
de is Ma lcon te nt s. A I'edi ció ele 
I'a ny 1840, ja assass inat e l com -
te, s' h i diu:" l ... ] Los mismosfacci-
osos conocieron los crímenes de su 
presumo general y la mano del Om-
nipO/eme quiso que sus mismos su-
bordinados hicieran con él un ejem-
plarcasligo; la junra de Berga decreló 
su muerte, y aquel/os mismos mozos 
de Escuadra que desde el aFio 27 su-
misos a su voz perseguían a los libe-
rales fueron sus mismos verdugos 
1 .. . 1 ". Corom ines, en un lIib re so-
bre les bull angues de la Ba rce lo-
na romantica ex pli ca, recollin t un 
tex t de l mate ix Cas till o (7), les 
a trocita ts que el comt e d 'Espanya 
va cometre I'a ny 1828. 
Destitució, empresonament i 
mort del comte 
El 26 d 'octub re de 1839 el com-
te, acompa nya t pe r Labandero i 
El célebre comte 
d 'Espanya va ser 
més popular per 
les seves crueltats 
que per les seves 
victóries. 
COLLECCIO R FElIPO 
les seves respect ives esco rtes, va 
arriba r a la rec toria eI 'Avia. To ts 
dos assist ien a una re uni ó. All a, 
e ls prop is ca rlin s de la J unt a de 
Berga el de tindrie n, ja q ue sem -
bla se r que, prev ia mc nt , havien 
ob t ingu t una orelre de destit ució. 
Pos te ri o rm ent I'assass ina rie n i 
se ri a Ilen<;a t amb una ped ra pe l 
pon t de l' Esp ia. To ts e ls lli b res 
d ' hi sto ri a espa nyo la o ca ta lana 
del seg le XIX en par len , d 'a ixo, i 
e ls fets de la recto ri a d ' Av ia van 
ge ne ra r una gra n qua nti ta t de 
grava ts i molta Iit e ra t ura. 
Testimonis i bibliografia 
L' in tenden t Gaspar Día z de La -
ba ndero (8), un de is ass istent s a 
la reun ió, escrigué la seva vers ió 
de l q ue va passa l' a la rec to ri a 
d 'Avia: " l ... ] Elcondelomóasienro 
en su lugar, que era a la cabecera de 
la mesa, e inmedialo a lo 10/l1Ó Ferrer, 
a éSle le signó Dalmau, a éSle Andreu 
ySanzyaésle Vilel/a;porsll izquier-
da, próximo al conde eSla ba Orreu, 
vicepresidenre, a éSle seguía Torreba-
del/a , 1 . . . 1 al semarse el Conde echó 
de menos a dos se/l ores que eran D. 
Maleo Sanpons y D. Manuel Mil/á 
1 . . . 1 ". Laba n de ro exp lica q ue 
aq uests dos s'afegi rien a la re unió 
més ta rd: ''1- .. 1 vio (e l com te) ade-
lanrarse por el lado derecho del con-
de al vocal Narciso Ferrer, un primo 
suyo conocido por el eSludianre T ( No 
dóna el se u nom) y un hombre ar-
madodecarabina;y por la izquierda 
al cimjano de uno de los hospilales, 
hermano del vocal Ferrer, con o[ros 
dos hombres igualmente armados 
1 ... 1 ". arCÍs Fe rre r ''(. .. 1 agarró 
can su mano izquierda la derecha del 
Conde,yconla derecha le [apó la boca, 
el primo de éSle le qllilaba el sa ble, y 
el airo Ferrer, cirujano, cogió al Con-
de de la mano izquierda, ffl1iendo UI1 
formidable puiiallevanrado sobre la 
cabeza, los aIras hombres annados se 
colocaron a la espalda del Conde. ESla 
impone/ue evolución file ejeC/lfada 
con la mayor rapidez, CO II/O si de an-
[emano se hubiese ensayado. El Vo-
cal D. Narciso Ferrer en el aClo de 
apoderarse de la persol1a del Conde, 
le dijo: - Excmo. Sr. : El Rey N.S. ha 
dispueslO que V E. deje e/mando del 
ejercilO y del Principado, y que salga 
inmedia[amel1fe de la provincia 
1 ... 1". 1 aca ba dien t: "1 ... 1 el Conde 
salió de la sala de conferencias aca/1/ -
pa/lado de los se/lores Ferrer, Torre-
badel/a, Sampol1s, Vilella y no sé sí 
Andreu y Sanz. y supe despllés qlle 
se dirigieron para salir de la casa por 
una escalera que cOl1ducía a la igle-
sia a fin de hacerlo por la puerta de 
éSla, sin duda por evilar hal/arse con 
mi escolla de celadores qlleesperaban 
en el portal de la enrrada principal ". 
Ca ri es VII , nét ele l p retenden t 
ca rl í d 'a q ues ta rr imera gue rra , 
diu a les seves me mú rks ele La -
bandero (9) : " 1 . .. 1 eSlln hilen rea-
liSIa; sirvió a lI1i abuelo dllra/Ile la 
guerra civil en el rall10 de hacienda. 
Hay quien habla de él re/alivamellle 
a la muerte del conde de Espalla; 110 
eSlOyen los pormenores de la ClIesliólI , 
pero lo que sé es que sé vindicó, (escri-
bió una obra 1 . .. 1 donde demueslra 
110 haber il11ervenido en el asesillalO 
del Conde de Espai'ia). Enliempos de 
Isabel fue alcalde co rre!jidor de 
Toledo . Se me presenró ell París, sien-
do secre[ario mío Ce va l/os. Ca/l/o era 
al11iguo il11endel11e del Ejérci[o, le 
deslinamos a la Hacienda. F/le I/lego 
secrelario mío fII eSle ramo 1 ... 1 ". 
Una a ltra ex plicaciú e nca ra és 
in ed ita, la t robe m a l Uilire Verd 
( 10) de l' Aj u n tame nt ele Berga 
amb el títol ele Crónicas y efellléri-
des de Berga, /840: "1 ... 1 La muerte 
del general D. Ca rlos Conde de Espa-
ña 1 ... 1 preconcebida seg/ÍII se cree y 
eSlUdiada bajo un plallll'laquiavéli-
ca por la .Juma CaI'lis[a pril1cipal que 
residía en Avia. La desaparición de 
aquel jefe sanguinario acabó de de -
rribar las ilusiones del partido ca rlis -
[a , que según o[ros eran Sil mas bello 
ideal y la esperanza de II/la acenada 
y jUSla reslauración dináslica . He 
aquí como se verificó la sedición: Ha -
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bía establecido el Conde de España su 
cuartel general en Casserres, sin de -
jar por esto de tenerflja su mirada en 
Berga y sus alrededores. A consecuen-
cia de sus variadas y frecuentes estra-
tegias que habían causado elterroren 
esta Comarca, como lo probó la ins-
talación del cadalso de la horca, elfu-
silamiento y mutilación de los reos, 
1.·. 1 y otroscastigos sólo por él inven-
tados y ejercitados, publicó la senten-
cia de muerte en Casserres de un cor-
neta llamado Batalla quien fue 
descuartizado vivo y colocados sus 
cua rtos en los caminos reales. 1 .. . 1 En 
la casa de campo denominada Cas-
tanyer, del término municipal de 
Avia, tenía establecido el Conde un 
departamento militar, en donde te-
nía instalados doscientos prisione-
ros, r. ··1 con su guarnición acuarte-
lada, su gobernador militar, cantina 
e iglesia ambulante, la cual solía 
visitar cuando venía a Buga. Lla-
mado por la Junta el Conde de Espa-
Ha uno de los días que visitó esta Vi-
lla , [ ... 1 Llegados a Avia se detuvo la 
tropa en la plazuela llamada Padró 
y el Sr. Conde se dirigió a la Rectoría 
donde le esperaban los individuos de 
la Junta . 
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El comte d 'Espanya va ser 
destituH i fet pres a la rectoria 
d 'Avia, lIoc que ens mostra 
aquest dibuix publicat a la 
If.lustrac¡ó Catalana , I'octubre de 
1881 , 
COLUCCIO R. FELlPO 
Luego el presidente de dicha Jun-
ta puso en sus manos un pliegocerra-
do en el cual leyó el Sr. Conde destiTU-
ción en nombre del Sr. Pretendiente 
D. Carlos. Creyendo en verdad, el 
Conde, todo cuanto contenía el escri-
to, manifestó a la Junta que en el es-
crito mencionado se le ordenaba por 
el rey la destitución de mando, mas 
imprecaba antes de obedecer quien 
debía ser sucesor, a quienes tenía que 
comunicarle órdenes especiales y re-
servadas que le había confiado. En 
esto ya considerando la Junta que no 
debía dilatar más tiempo el dar el 
golpe fatal, se echaron sobre él como 
tapándole la boca con un paiiuelo y 
atándolo de pies y manos, le amena-
zaron con pena de la vida si hacía el 
menor movimien to o levantase el 
menor ruido. La Junta había corri-
do la falsa orden del Conde de Espa-
ña a la tropa, que podían retirarse a 
Berga, pues tenía algo que hacer y 
tratar con aquella. Algunos pocos 
conocedores o húsares del Conde qui-
sieron saber por si mismos de si era o 
no verdad esta orden promulgada, 
pero fueron inmediatamente desar-
mados y presos por la escuadra de 
policía que escondida detrás de la 
puerta de entrada estaba preparada. 
Retirase pues la tropa a Berga y [ ... 1 
al anochecer disfrazado de labrador 
al Conde y montado en un borrico fue 
llevado a la provincia de Lérida con 
dirección a OrgaFiá y al parecer al 
pasar porel puente del Espía después 
de pedirle perdón l ... ] fue arrojado 
debajo del puente después de haberle 
atado una piedra al cuello. Al otro día 
apareció en la superficie del río Segre 
el cadáver del Conde revelando su 
asesinato hasta entonces oculto. " 
Cab re ra va aba nd o na r e l Ma es-
tra t a la fi d 'aquesta gue rra per 
re tirar-secapa Fran¡;:a passa nt pe r 
Berga , m e ntr e qu e e l ge n e ra l 
Segarra va fu girde Berga per lliu -
rar-se a ls Ii bera ls a Vic ( 11 ). Ca-
brera e mpreson a e ls m e mbres de 
la Jun ta que cre ia impli ca ts e n 
I'a fer i nomena Antonio de Jesús 
Serrad ill a fi sca l d e la ca usa d e 
I'assass in a t de l cO lme . Una copia 
au te nti cada de I' in for m e q ue re-
dacta Se rradi ll a és a I'a rxiu d e l 
Mu se u Zum a laca rreg ui d 'O r-
m a izteg i. Una bona pan d 'aquest 
in forme fo u pub li ca t per José de 
Oleza ( 12 ) . 
Silencis interessats, 
manipulacions,lIegenda 
i anecdotari 
El comte d 'Espa n ya és e l res po n -
sa ble provat de m o lt es ca la mita ts 
en aq uesta gue rra, com de la cre-
m a o destrucció d e Man ll e u , 
Olvan , Pons, Girone ll a, de totes 
les cases de is vo lta nt s de Be rga o 
de Ripoll ( 13). Aques ta darrera 
destru cció li va crea r un a ima tge 
de te rroríf ic. recolli da anys m és 
ta rd e n un lli bre ( 14). Una acció 
sa n guin aria se va cons ta ntm en t 
cit ada és I'esq uane ra m e nt de l 
corne ta J osep Fus te r Gra u , e l 
Ba talla , per haver m o n un solda t 
e n es ta t d 'emb riag uesa. El co m -
te va int e nt a r, e n la mes ura de les 
seves possib ilit a ts, posar un ce n 
ord re din s la zona car lin a, cosa 
que ja havien inten ta t abans e ls 
se u s pred ecesso r militars. El 
Calendario para el Principado de 
Caraluña ( 1840) , im pres pe r Josep 
Trullas a Berga I'any 1839, fa una 
e nerg ica defensa de la ca usa ca r-
lin a i comba t e l co n ve ni de Ber-
gara. Recu ll un seg uit de fe ts i 
arg um en ts con tra Maroto, ac u -
sa n t-I o de responsab le de la m o n 
de l baró d 'O n a fa i de I'assass in a t 
de dive rsos caps ca rlin s a Lizarra 
- Es te ll a. Aq uesta devia de se r de 
ben seg ur la posició de l cO lm e. 
Vi lardaga ( 15) dóna un a des-
c ripc ió de l qu e sego ns e ll fe ia a 
Berga e l com te: " 1 ... 1 La primera 
providencia que tom ó el Conde de 
EspéiaJue llamara todos loscarpin-
teros .I.·. 1 y ordenarles, que dentro de 
un brevísimo término, levan tasen 
una horca en un promontorio cerca-
no a la población, que aún continua 
llamándose Tosalet de les Forques 
( I 6). 1 ... 1 Los bergadanes y sobre 
todo las bergadanas le tenían unmie-
do cerval: a la voz de ¡Pasa el Conde' 
todo el mundo se apresu raba a meter-
se en casa. Fljábase especialmente en 
el aseo y limpieza de sus calles y de las 
casas. ¡ Ay del desgraciado lendera en 
cuya puerta veía alguna tela de ara -
iial; y especialmente ¡Ay de la tende-
ra que se asomaba a la calle despei-
nada' No tardaba en recibir la visita 
de losgranaderos que la sentaban en 
la silla, frente a la puerta de su tien -
da y con la cabeza de la infeliz se ejer-
citaban en su oficio de improvisados 
peluqueros f ... J" 
Sa ntirso ( 17), e n refe rir-se a ls 
fe ts de la rectoria av ia n esa, exp li -
ca : "1 ... 1 El que va succeir Ilavors i 
després s 'ha explica t de formes tan 
diferents i és tan poc important que 
remetréellectorcuriósa La Prim e ra 
Gu erra Ca rli na a Ca ta lu n ya , de 
Ferran de Sagarra, quiaplega els tes-
timonis més fiables del segle passat. 
En síntesi, el comte va ser destitu(t 
amb pessimes maneres, detingut, con-
du(t cap a Andorra pel vocal Ferrer i 
per fi assassinat a Organya el 2 de 
novembre de 1839. Des d 'aleshores, 
la indagació de les circumstancies i 
/'autoria d'un crim a /'alr;ada de la 
Ilegenda de la víctima ha esdevingut 
una mena de passatemps detectivesc, 
quan hi ha ben bé poe a descobrir 
l ·· ·] ". 
Els Il ibres q u e h a n tra ctat la 
primera car li nada ge nera lm en t 
h a n es ta t Ill o lt críti cs amb to t e l 
qu e fa re fe re ncia a l cOlm e. Aq ues t 
és e l cas de Ferran de Sagarra 
( 18), que va escriure e l prim er 
de Is \l ibres monografi cs sob re la 
Junta de Berga. Lichn o wsky ( 19) 
e l deixa bé. Pe ro ja I'a n y 1840 es 
pub lica un \l ibre-a tribuú a Magí 
Furer, e n ca ra qu e qu i e l s igna 
sigui (5) Fe li x Ramon Tresse rra 
(20) - so bre e ls fe ts d ' Avi a i el 
co m te que e l fa res po n sa ble de lOt 
tipu s d ' iniquita ts . Pocs anys m és 
ta rd , e l 1856, Orellana ed it a la 
novel ·la El Conde de España o la 
Inquisición Mi/ilar; des prés, sense 
da ta d'edició, Ca rri llo e n pub li ca 
un a a ltra a mb e l mat e ix títol. 
L'any 1869, Euge ni o Ló pez i Es-
teban García ed ite n la pe¡;a d e 
tea t re Carlos de Espal'ia. Mañ é i 
Flaquer pub li ca un es tudi so bre 
a qu est te ma a l Diaride Barcelona, 
J osep Pla e n parla a Un senyo r de 
Barcelona, Josep Maria de Sagarra 
a les seves m e m o ri es, Riqu e r a la 
h isto ria de la se va famíli a ... Hi s-
toriado rscom Pira la (2 1) o Bu ll ó n 
de Mendoza (22) ded iqu e n pagi-
n es a aq uesl fe l. Mu n det (2) té un 
lIi bre ded ica t a ls fe ts d ' Av ia . Oleza 
( 12) publica també dos de is \l ibres 
m és interessa nts des de la pers-
pect iva de d e fe n sa de l comt e. Un 
a ltre fe t es t ra n y és to t e l que e n-
vo lta e l crani d e l co mt e. Maria 
Cub í I'es tud ia co m a fre n o leg, ja 
que fou se para t de la res ta de l cos 
i va fer un lI a rg v iatge, fi n s i tot a 
Fi lipines . Seria passejat a Ce rve-
ra e n un a de les se ves processo n s, 
fin s que e l se u fill aconseguiria 
recup e rar- lo i ajuntar tot es les 
se ves desp u \l es pe r e nte rrar- lo a 
I'o ra to ri parti cu la r de Defla , mu -
n icipi de Sineu , a I' ill a de Ma llor-
ca ( 12 i 2). J oa n Pe ru cho i Pío 
Baroja far ie n dive rses nove l·les 
sobre aqu ests fe ts de la recto ria 
d ' Avia . El mat e ix Peru ch o va re-
co ll ir la tra d ic ió ora l sego n s la 
qu a ll a re unió pre parato ri a de is 
m e mbres de la Junta per de te nir-
lo és fé u a I'actu a l casa Ca rd o na , 
a nti ga casa Gib le, de l ca rre r d e 
Sa ll agossa de Berga (23) . 
Conclusions 
El co m te d 'Es p a n ya no era ni 
mi ll or n i p itjor que e ls mi lit a rs 
espanyo ls, ca r li n s o li be ra ls, de 
I'e poca; nom és ca l reco rd a r el 
gene ra l libe ral Barto lo m é Espar-
tero (7) , entre les barbarit a ts d e l 
qu a l hi ha e l bombardeigde Bar-
La trágica ti del comte 
d 'Espanya segons una 
il ·lustració apareguda en el 
llibre El conde de España , 
de J . Orellana, publicat a 
Barcelona el 1856. 
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ce lo na . La pe rso n a lita t de l com-
te ve marca da pe l desa rre lame n t 
de l pa ís o n va n é ixe r, va arribar 
a Il u itar co ntra e ls se u s p rop is 
co nciutadans. La seva trajecto ria 
sa n guinar ia , co m qu a n va pe rse-
gu ir e ls Ma lcolll e llls, fa de la seva 
pe rso n a un personatge sini stre i 
odial. La seva m Or! va a na r bé, o 
m és b e n dit , molt bé, a molta 
ge nt : a ls se u s ri va ls i e ne mi cs a 
din s de la Junta Carlina , a ls que 
volien que es fes a Ca ta lun ya "un 
abrazo de Bergara" a Berga -co m 
potse r e l genera l Segarra-, a ls li-
be ra ls qu e n ecess itave n d e m os-
trar les cr ue lla ts de is ca rlin s. Un 
cop m Or! n a ix ia la Ilege nd a . La 
se va im a tge se ria u sa da pe r fe r 
g ravats le rror ífi cs, versos, peces 
tea lral s o nove l·les hi storiqu es ... 
i a poc a poc passa a se r un e le-
m e nt d e I' imaginari popularque 
duran t un ce n te mps se rví co m 
a e n ca rn ació de l te rror. La crue l-
tat de la darre ra Gu e rra Civ il es-
pan yo la va fer oblidar una mica 
a qu es t pe rso n a tge i m o lts d e is 
seus fe ls. 
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